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MORBIDITY REPORT - 1 
	 1945 
DISEASES 
	
r 
' JAN. FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT. OCT '40V DEC TOTAL 
ANTHRAX 	
tt 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 	 0 0 
CEROBROSPINAL FEVER 
CH CKENPDX 354 420 462 347 275 89 40 20 23 79 204 	 159 2472 
DENGUE 0 0 o 0  o 0 0 0 0 0 0 	 0 0 
DIPHTHERIA 21 8 20 18 9 12 4 8 5 16 74 	 [31 226 
DYSENTERY 	 AM 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 	 0 
ENCEPHALITIS 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 	 0 5 
ERYS.PELAS 3 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 	 0 n. 
INFLUENZA Q Q 0 0 0 0 0 	 0 0 3 8 	 •49 660 
MALARIA 4 3 3 2 181 57 26 	 80 29 33 19 	 •8 465 
MEASLES 127 9) ti 	 216 17/1 303 206 85 	 22 5 10 18 	 i 9 1279 
MEN 	 MENINGITIS 8 8 	 10 15 7 9 1 	 5 4 3 8 	 92 
MUMPS 380 311)393 413 505 J58 ;,]..5 	 53 33 53 170 .717e 768 
PNEUMONIA 43 21 	 25 9 10 514 
Veld:, it./ 
8511 
	 3 7 10 14 	 521 	 203]. 
POL i °MYELITIS 0 2 	 0 0 1 2 6 	 68 92 101 42 	 6 	 320 
RABIES 	 (ANIM 	 ; 16 7 	 5 4 5 5 3 	 5 7 4 L, 	 4 	 69 
RABIES'MAN; 0 0 	 0  0  0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 	 0 
R 	 M 	 SPOTTED FEVER 0 0 	 0 0 2 0 0 	 0 0 0 0 	 0 	 2 
SCARLET FEVER 38) 271 	 367 239 171 94 46 
	 50 72 162 229 	 138 	 2228 
STREP 	 & SEPTIC 1 2 	 5 3 0 0 0 	 2 2 0 3 	 2 	 20 
SMALLPDX 0 1 	 1 4 0 2 1 	 0 0 0 0 	 1 	 10 
TUBERCULOSIS 53 91 	 60 64 83 80 61 	 60 73 48 50 	 . 757 
TULAREMIA 0 2 	 1 1 0 0 0 	 0 0 0 0 	 1 	 5 
TYPHOID FEVER 0 14 	 0 
x 
12 0 0 0 	 15 4 1 4 	 0 	 50 
PARA TYPHOID 0 0 	 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 	 0 	 0 
TYPHUS FEVER 0 0 	 0 Q Q 0 0 	 0 0 0 0 	 Q 	 0 
UNDULANT FEVER 8  
32 
# 
99 	 33 
17 	 11 
9 	 
14 
10 
18 
8 
2 
19 	 14 
37 	 47 
16 
19 
17 
11 
249 	 0 	 462 
39 	 28 	 275 WHOOP I NG COUGH 
GONORRHEA 266 217 262 228 250 218 20L 225 
I 	 86 
232 
133 
264 
105 
243 
	 182 	 2)93' 
SYPHILLIS 143 1)14 
 	 94 105  _178 113 104 126 	 115 	 ) "b 
GERMAN MEASLES 0 `..; 
i 
0 /„,_,,11:, 
0 
19 
RHEUMATIC FEVER 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 	 8 
R NGWORM OF THE SCALP 0 0 0 1 n 0 0 o n 4 1 2 	 8  
0 	 3 TRICHINOSIS 02 1 0 0 0 0 0 0 o 0 
IMPETIGO 1 0 0 0 1 0 o 5 1 aL_ 
M.SCELLANEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE . 
YellaffJaundice 5 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 	 15 
Rheumatic Heart Disease 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 	 8 
